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Figure 2ýý: 1HCiýýýýýýry of vehicle dyna, rrýýýc. iýuý ýýýýýýýýýger car 
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shývýn in he graph, e can see that the aeiýýýnarrlýc perforniance of car with an .. g 
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( ý, I ý'ý Pb I' ý, Iý ýýýýý, Ix ýýýýIýýý. "ýýýhe graph above reveals 11 ýf . ý4N'ý ýýIý), I, Whýýýýý1,1ýý ýIIýIý 26O' ýýnlý)ýý'ýlýýlýýrl ýthýlýruýýý that ýý 
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Cýýý1ý1pUiatii'OiU: I1 dýýýiflaiNirýýýýý ýýýckýýýýýe t: ýýýý ýýýýet, outiet,, wail ý, ýf' air and the waH of ýýýý ýýýe1 
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E"ýýýýur*t 4: Path Iiýýýýýý SCLI+ýTCC h'ýOW cokýr b' vdoc"ýýy rnagn, 'ýýýýc (mis) 
CFrom ihe 1re 4 4,  the sii, rnWatýiorn ýýýýýýýý 
line cokir'by the vekdty mý. ýýýýýde wýýýýýýý the 
cair mosýýýý at 40 rn/s. 'i"he flýýýýýýý ýgýný fiýorrn nurra. ýýýý ý unIi, ý. rýrrrnbcrr 9. iiae m. ýr. ýým. u. rn. 
velocity iýa1iii1tinýidc path iniirnnrý is ý0 ii7n/s °whýk the rn°nnai: nrurn ýs 5196749 . rnýýýý 
At number  
hie UosLanrits to rtnrýove airounrýýd, thýýýý ýýýýýýýýýýe body ýýL kww veIocwty, At mber 2, the 1'kw 
aýrts ýr°ý 1cr+n. ýe, t! Eie body ýn, vInniile maintain the ý+ýý idocity magnitude at. the tInt. of 
the 'L, cy . At nuinrixýr w, 
the vekcitýý ýýts to ý ýýýe front of the body. Al nuirther 4 tW 
iiunbeMr 6,, t: hC hN; g! hnýrr nlrranitwLwýJe ; rMiirige knrgerr ihan 2()nis start to Ieave the suýEace oI the 
turbndcrrii1: l1io. Au rnnýrraýýýer 7 nt. ü1l 9,, the ý1owý ýýLartýM to e; ýe away fon the 
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iýrOr°fl the flgýýýý 46, the vortýýýýýýý ýýrat air ý'way floni the rear of the ve, ýýýýc,, r: real, ýýý ýow 
ýýýýýýýýýýýýýýý ýýýýýc, and thereby jnilllng flrýý fký do; rn. ýýecýui,. e the air is swir'ing with a 
hiigý) si"ieeýdM the pniM{es'ýýu're in the vortex ýs as pu w dictýýd by the Bernouflý 
aid thcrefoirc aýirNy LlIrfýIcc xpicrwed to the 'influence of a vortex ýýýýý be swýýected to a 
d'iiýýýýJ pn; surMe. rreduirwrýýýd' pressure over the 'rear of the vehic'e will obviously increase 
'the dnig. ft is ; aIý, ý ýý"o pýýýsýýýi'Iýýlýý to deduce tiýrýýýý ý rýrýýýnrýturrý considerations that if the air ýýýwý is 
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'i7: 'Fýýýýýý ýýýýii lines coJ. oi: red by ve. pýýýýýty nni1ýýýýý top view (ni/s) 
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upper sikMý: ot'` the ýýýý 'creates ýýýýýýýinar fl .. ' i arorýýýý 
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IIIDJ 
FIgýLWC 4J iý'ý]Lt1ýýýý h. nes sequence ýýýýý color by total ýýýýýýýýýýýýýýýýý ýýýýýýýiiNýýude (Pasca') 
Jwx 
xw wxý 
thýuý fm48, thuu s1mrIuil. a, týýýi pith line cýokw by' the tiotýý press u. re m°mlýýgnitýýýý ývhiie 
the car &iiiiiovh. ýg at 40 rn/ýýý ýýýi. c floýýý begbus from nu. nibtr .! until nu: ýýber 
9,. The m"m°üniru°ni. rn 
wrin W Nýýýý, 
m"N týýcýmtýaý, mýeiýllýýýsýýuýirruýý magnitude: ; ýýýýýh ýýs -ý ýý, ýýaýý"ý iº , ýý8ý: ýýýý( Pascal ýýýh. ýýýýý ýtý, ýýýýý ýýýmaýýýýuum°ýý. um°ý ý. ýs . ýý"ýý'ýNý'ý58 
ý ýý ýýý ý the ý ýý 
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ýýýý ýý'ýýýýý, t ýýýf' ýI°ýIýr 'ý, ýýýý' ýrýýtýý, ýým 
iN 
p: rýýýýlýýsýýuýýrýrýmtI°ii moýure than OýlO PaIýýý"ýcýIýlL A. t ýnumber 2, the pýre°ssuýr°ý inside the caiýw body 
ccmuunpurtnicnut is riflýcXiflmUlrfl at I . 3''2Icý. 9ý8 Pasc°I f as t: hie body ca, tc'hthe air flow. At 
number 3, the high pressure sýýýts to leave the front car: body comum°m. piete! y. Fýe presence 
of t°irýuý ýiüir 11110 vern. eniL, ýürmýýi'de the car body im"mcwµlmýýýses tbe .n . terr ýýl prlýssurew At number 
4 till. 
ý ý, I iµ ýý IiI wiW IP m iý 
uiumm. umýrmýýcMu'i ýiýý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If there arprobkk1Ci1ý ýýwýth the conünuity residual, aresidual, it ýý'ýýuIý be related to irrupnpý^ýuýý III 
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. ýto t. ) 
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be 
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wýar, ýýý"MIýýýýýº ýý"7ýý ýýýýto ýý ý, ý'ýýý ý 
ýiiýýýd 1irýýý ýýýýe NL; Ii iteratiiiiýn if ýýe gýýt x . ý. x(ý) s: uch that derivative of fbncýýýn f(x), 
ýýi. eni, IirrnIJLlýiL : I'br 'c: iIcýuIatiýng inext iterate: x(; N. t., I ) . =, x(N) 
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Mý; ý ýýoundMI ýng ofi[. errors 
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(i'elia. ii .,, cliirrwiNmuý; irlw o'fthe grid. cell at each location 
'III :ýýýiýýýý. ` .. , ýý'ýIjg 1Ný'INiý'ýýýI. Iý: 
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ý 
: delta 1,..: 1111NaxVIrrNL1LniM i1fl1ýC S'ICr) Lj. 7(I 
you. 
t: 
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u ýK " Mi". 
ýýý 
" 1'N JjýýýIýi1.4ý 
ý '. ýýý, uý error, ýk ýrýw, Miýýýýlý ýý"ý; ýýýýýi wý 
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,. M ýý 5) (: ltiýý ýýýýý()b1ýrýýý ý 
u. Fhýs error Cý1j! e! (1 ihNy'' lii1ýnuýt grid ýýýýýýýýýýýcX In (iarnb'it,, ýýýýýý ýýýý. nnsüýon to be ýýýýýý in 
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ýthý)Udýýý ork. tIse 1+ýýwecW ýýiiId coasc: r mesh fiýýýý ýýýýýnpawýe to hMi, g'ier grid' uýnesh .. 
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M 
try' ruin the ý process ýIý ýýýIµýi, ýIýýNýýiýºýllý 
.. 
in 





a sýýuige pinicýýssorN 
8) \ýirroi1, g ! ýniliatkli! il. 
hýiatirýýýý ibe case ith viiorig condit: üon may llýýýýd to flýýatýng point error vhe. n. the 
wtýýMI 
Ipyý Iw ýatXIýýDns 
Wiýiiart. 
40 
ýýWI IN ((ýyqyýI, ý 'ý I" IMMI ' Iq ýý °lu iý lý is ýý IýýIIýiý 
Ile1'ýInýIP 
ýllý 
that. Iýý ýýýý r+ý been ýýýin ýlýl ýýý dlýld arý y: ý'ý{ý týIlýj 
car 
ýac ý°n' I., 
ý. iead the grýý ýý file 
2, Sý IýCt seg: aioýulltilý: d ; andý IIrllllýpiIýcýIt s. ol'ý''e 
: 3! I)"'il' ýIne viI X!! ýcoutJNý! ý ý ý"it Iii 














6ý i. (°)uýJiw1d(ýJ)I Cý!! )'flditiOflVelocity inlet "I! t; i1 4Orur! i/s ý. ýu: ýýýýýýýý ýýýýýýýýý (defrili) ý 
. 
M ýýýýýVC wýýoI. uti'on: irýýýnre P'IER. SlE() 
iýýý()iflerýtUrurur _. tCIý ýýýýý1N""ür" 
i4(x'unfi'ed "T`LI: rýýýu1elý1ý ý'iscicwsiiýýýy :_ 
Fý NiiýýllL (f)i"der CJiýýývüi, rýýd 







ý ! lL . 
Uýýýýýýý'e ýýý'ith ýýýýCKIýO 
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4IIX"PAWIf2.2 Deign 
FIroL°ýý thuý resiiiit, of 1ýýýe datu. rin sirnuiatiouý, the cfesti 5Iýh. ouýtd be cý°ýIýýýýi for aý. ý the body to ý 
yJýýIIiý the 
ý II I IP ý 
ýuµe 
tiiýMlýIMiIN Iý 




ýýý I YrýIi. ýý 












+ý t lý. ý. ý, 
ý 
account ýýýý( II Iýo ý 
kýýw of 
" 
the ýrýN, hýýuC rI ýýýýý lt 
°Iý; ý Iýýhc)uuýuý' ý. 
' ýýý rounded 
in. 
III. 
Ný encourages. Smooth 
1IýýýIwIIýIýý the ý'ý; 1'ýn ýiiýlý ýurýýthout Ilshýý edges. design ý will 
ýýýýL ýýuý IIIIýýS, ýIýth1yý 
C{°1fltiflUOlliS ýU: r°fiicýý 'wiýth no suddeii 'elFtaung'eýýý in direction, afld. no gaps, 
surlitce de aiiWM "1FI°ý. e tli. inýcie. r! slý(ýI! iýotf týýýýýýýý vehi"uýýýe jýw ýri. stý aýýýý hnýporilaruas the. ýý. siýýýýýýýýýýu, pýper Mi 




IýýýýýýuuiNýý v Ir; tg lit ýp the MM Miý , 
iIII 
ýAIIuITIAit: ýýýlýlliý'luýlýl"MIIIý[ý"ý ýk 




a'I,! )OSSIib. kýý this aý. scN lml, pýýcs cont; inuIouS alýurfiiice Coflt: ou, rS w. th'out sharp Icorners or 
f: ý1ýýý"Iý. hý add'ýfVi(}ICIý11,1ý' is iIirnpol! 1: ant thIa; It the pt"iessure ý, ho4mýý ýýý ýýýýýýýýý to ýýýýý as ýýýcb as 
«. 
pýýuýýýwýýºý' ýý, ý tý, ý'ý the varýýýý tIýýýý rýýýýr of ý ýýýýýýý ýý ýiýý"'ýý ýý I ýý,;,, arid ý ýw ýý' ýw ý ý°t, ý "" ý ýýrýý ý ,ýý ýýýýthis . ýýý ýrrýý ýýýý. ýý that the ýý ýýýýýýýýý-ý ýýýýýýrý area 
ýýýý, ýýhiýýýºuiý. lýý prýýýýý'eýrbýM, , ýýý ýýýýýýiýýýýýý ýiýrý'ý, ýdýýYýý'ýlIýý ýý)'ýýdN the wý, ,ý ý ýý ýýý gradually ýý ý ýýýýýýýr,  as ý ýý the tý ýrýýrýýýý' ýýýapýý. ý 
'ýýýýý ý, ý ýýýýýýýý 
riedINcýý)ii I, S neceswaryr I, i .: i order to prevent týtiý)n duý. e to ýýtrýýýýýýýy advers pressure 
gradk! fl1s M 
ýný 
ý ý, ýr 




ý"IIý NI uM Iý NI. I"' 4rýýn 
ý; 
I 
ýe. ý: ' Jý 
ýI 




ý)4 i)Ilýu, rrýIý ýýýiýýý1 ýýl. ýcýtal i)ýrýMSýýýMUýý rýiýstýw'ib ýýtii+ýýýrý ýý+ý1ýý1tý"ý1ý. ý" ýýýr 
Iýý" ýý. ý 
. 
Ký'iryrl'on H (right) 
i: r+c, tirn ýýte rC: SriU of tiie rýýflILUfl S''dirýýýLUtiOIfl, the model ýh()IUýIcJ be cýrýýsed in tIrs °ýýýkýýit to 
reduce tJAre eiict of prýýssuýrc drMag. The design aVýýýýýý should be closer to the streamline 




jý'+IýI 'tlf ýI ý' 'thýý' 
I 
ýýý 














ýr°ý 1ý. ýýkýýý ýýýýýuýNýI ýMýIýý ý w, of ýýýý ýýIýýý 
ýith no sudden changes in 









ýIr. sIbie 'upper sIiYIFrtMic'es9A 
ýIi, ýý ýý 
"1li. 
e 




lµ 11 w'1il 
i9IN ill 
IIIII 
III ýýýý ýIýIIUCi ý ýýýýIýMuir ýýýýVýýIýIýýýýOr, ýýýlýlIr ý ýýIIh 
are 
ýTron (ý ýbd H), Stream 
(1 and I 
, 
ý' ((, )clýýµ ( ýýýýý°ýýý arýýýýý ý'"ýii°rýýýWýýýý) iý, N and 1 lll' ° Ehe ý'. ýý ýý design Iý;; ýýýýa°wl'ýýii ý ýý ýýýý: ý 
ý. ýuýrr ýý, (I, ý ýý ýý ý ýý°ýýý ý ý 
(ýý he :: (: fl . 
julý. ýiib1e ýý ý. 
qiýýýiýpM+ý 
ý, 'ý'ýIIý 
ý I.. I: 
ýýIIýiIIINýIIIýMMiMMiIIMiIIIMIIIIMIIMýwIIýMIIhwIIIWi 





iýuVýnhxýrlýlliwlliý'iýwil. uii l. lliýll 
ý 
IIIXIuý. ýlu+llln+lwlllýllp. llwll. iýllellllý 































Iýý JIý Ir ii 
il 
., 
ý. Yýwlýr w 6ýý1 
iIý 



















r Iabý'e 41 ýýM IEýýý! º C; Iýýiý' 
i1Milý" fý, ýý'ý1ý1º "ýw ýýMý, w ý' " 'ýý . ýý ,, ý ; 






ýII4 ýý4 'iýkIJN Prototypi si, J VViud "L"uauýý1 Experi, ýýenL 
I 'X " li 
pýý, ý ýI ý V'li 
ýIr 1I III 
iýNiýscale i°nýIýi1 iiIIr ýýi (iIn'IýIýIgiWrýýýIIý11ý :. Vl1n 
ýýfýIAI ýi 
^NIA 
1ýI ý fýhýIýýýMYNI ýýý ýth , 
/3lýý 
pdnter. I'he rncJe . 
'i"ri fl tVilel tes11, in the iiýýýýýý ýýýýie1 h1lS(Nd on thtpilot ýýýýý ýýýýýýý 
be: ibrIýN'. The 'a1ýýýýýtion ýs to 
IIýt 















9VIýI" ýý ýý 1)C CO fldinUlCtC: d II lit! hIi n The si.:! e Of the nx1ýNý. ý aiid the ýind speed 
%Vi ll ý)e set Iý i llýf"I ýIYý ýýC in. iiMcýth ýI iWiaý ysis. '' üith this n, cthod1 "the r amlýüirýýý ýýe: IIeen the ýýind 
,I ýýIýiýiiýýýýrterýfýiý, iýNýuItýýý'"Jnit1°i the rr 
ýýi. ýý1ýql! ýýýýäýýrll rýýwýýWuý`ý can he ýlýýýrý; lated, wýý"'Ilý+ý parameters ýýýýýýuýýýrýýýýýNý 
arc the vIýý'iý ndý spiced at 30' in/ýs and cnýcýýýs sdýýý: ýlýtion area. at . ýý"2 ýý 1 
ý"ý5. ''' 3mmýýýýI. 
Frova the 1ýýýiirýýýý4 t, uuuýýýýýýýý ei. peri'ýueui: 






..,,. cirIuFsýýýh ýreIý exýNii týý' 
PM. .,,..,, fluid d{ensiit, ýý(d'(i1. 
Sy 
Ofair I r2 kg/uýTM3) 
I+: 





































ýi, ýý ýý 
HI 
I 




, ýý. ýý, ý.. . ýII, " Iliý^, 
Pýi; 
II ýIýýýiý 
ý. ý Jý' : II J I 
I 
ýIIýýýI 
ýiýiiiý 1UIJII i "! tll iu iiiýuuumuui 
ýý'ýýýýýIý 
ý. ý. ý. ýý. 
- iý 



















iý i ýý ýý 
ýi;,, ,, ýýýý 
ý,, ',; ýiýi ýi ýý , ýý ý ý 
wodei ýýýýýýý ýýýýýýýý in ýýýd u 
i;: jp; ýýýýý 4.1 4ý The Piýýbe I ýýýýýýýieý ýýý süýýýýýýýýýti()n 
'net 






I I, ý'jlýýlýliilllllýý°iil II lllýiiüillý ýiiidýl 
iU! ' k1l I' I I I! +I, I '111ui'', 111111141IIIIIII"jllllll 
"'jllll. 











ýj ý''ý ! ýu 
,l 
Iý ilýfý IIIý 
ýýýý orcc 
I Pr'ýýý, ý be II. CLiý i49 1 47 ý . _,,, ý.,,,,,,, ,,,,,, ý,. . ..,, ý, ý., ýý... ý. ýýýýýýý.  ý_. 
1Fie 











.: l'i"I'I,; InCi'ai area 
ý'ý . i 
Toth'ý 
ýýýýree 
ýý, ý, 7O3Mýý85 
ýv . .,, ýr)(: iiýJ of the v'11ýc#ic t. o the! ir 
'D5 p 'V"z w. , ýu; axiaiiiuýanru dýýýýýýýýruruýý+ý ýýýrýýýýý. ýi 
Dý ý. Ierlhcel,, tue ýiýra. g coeffieMiený, Cs 
)illg IFInMNIýciiiwýni: 0iYl5llp \2 
IIýIýL. 
(: lýýý 
I `ý ýýýýýý4'°ýý. ý " (L 7ý, ýý ý'ýý °ýýN ýýýýýý''ý! "INýI . 'ýý ýý. ýý ýý () 'ý t 'ýl (L002 ý .ý ýýýý ýý ý, ý 
: ýý ý= 











1F°ircnnM thie rr"esuýt, iL! I°ýýý varýýýýýýýýý lbrý the rc: suk is, 
+u 
0 
! O!!! 3 1. ýý ý ýýý ý OpOý! ý', iý .., 
týýýý ýiii ý 
iý (. ý'ý ý d .ý .S1 
ý I ýý 










oO1! 9O4IM6ý ý 
ýo". 
.. ýýý. _ _ýýQ 
. 
482: 588 ý 
iU 
irý ýýý 
M I' ýIn ýII jýIV a VCilN 





+ýýýIý iýý, 9ýý"4 `ýýýýý.. ýýýIýýýýý ý the IýýýIýuaIýion ýýýsut can 
be regard as  I 





C 11 "A.. 
i. IV111w. 
ER S 








th w ir of 
i iýýr 
ýýýýýý ýýýýýýýni ý, ýiiýýýýrýý ýýr, oýýtýýýýý 
ý, ýýý'' of ýýýýrýýýwý'ý 
ý' 
ýýtý act ýýýý ý ýý " ýýýýýýýý"W error ýputaton, ý. 1 
fluýýid ýýýy narriucs 
r"esult.. 
iýip F'ira there are rýýýýýýeting rrwrýýýý; that. arise from the turbulence 
Aý 
r°irýiýý1 es used and the ýrýýuý, ýýs`ýicýýl býýrýr°rlcýrýýl ýýýýý. ý'trýýns applied. The other errors ýteni from 
w the rrMu. nnLt. ruu, ca, V ýýýýýýere the g . rd 
design, the trunatnr ýoerror of 
ý 
the 
ýýiscrwetýiiirti()rr ýýýheiýýý and the ýýýnwor from iný: ornpetc iteuuatvc! corýverINýýe; nce influence the 
SCiitýýýiOfl, , C°"ýrc Olatkrg : point errwor caused by ýý irvaid .. erwn`Mc 




lýl lý'ýý"ýýw or iI! ý"rýýitýiitiN+ýriý of irýýýuýýMýýýriu, l, tiud being used. '["ýýýý ýos. ýýbie rising issues such as invalid 
. opeuratrorLs, ov"er or Lrfl .. der°ýioIý%iI11rounding ýýfT errors  . sýýýýýr and : terat'ýýýýý rid p, rohkrns, 
b'oLuindairy condotiorrs, nlLrau. itrproeessor issues and wrong initiation in ust be cater to discard 
i 
l ýrs errllolrw. 
ýrhe v'NNndN tItrririeiN model shoIýýýý be ý. ýýýi. ký to validate the data ýýýýý the ýi. nýu. ýatiorýý. When 
C'i(lit11wt; NIi, Iýýýýý or i or tIINI ýýui. turbine, , ýýNý 
*ý 








ýil ýý wind 
, 
ýýýýýý"ýýII 
ýý +ýýý"ýýýýwý"'ýýý; ýoý. n, one of 
ý the ýý11ýiýýýýMýý°ýýý ýýýýrýirtircaý rýýýeaýýýireýýnrwrrt, ý is that of iiýnd speed. tJkncctaýi: ýýty iýý ýnd speed 
enror ýdurina site asseýýýýýýsmýLe"rýýýý ý site rýýýahbrýat. ýon or a wind turbine 
ýtýý: Si,, aiI coýntirb'td, e to the oýýýýýýýý uncertainty in predicted an .. i . uai energy 
N 
ý"ýýý1e1d. 
1lrl ec()nIcIrn1rc te: rrrfl5 tI1VýS ! r"afli; ýifltes Ir'ýtO ý'ýýVflaurllC'yflt rr, ýýý and in turn into higher cost of 
eneir°1)Ir,. Iý.:. ýww"ý t(Lýýtiiirl. ý, ý, ý ýýýýýýýý )ýýiCýiCe 111 ý the ýýýýýýýign, ý ýýýýýýýýýýorr, caýb. rýýýýýýon, ýýýýýýýýýýýy: rnerl: ýýýýý ýýýýýý 
ýI1Se 01 ' ýrýýýflC'(ýrýýýýýýflty ýýPfl ýI)C ýrýý. ifliýýýýýý. Zerýýýfor Iýýýw-ýaecunicýýýý rýýuck results, ýý 
Iýýýchliý1putationaNi flrrNNd c'i1y'! rliarri . Ics rýýýthcýd modeling is relatively cheap,, but. if ýarje 









ii I I. J 1ll'ý; pi +ýlllli,,, ýý"ýI 
121 
ý.. ri ý! 
N 
ý°N i ii w +o 
ýýýýý ýýýý Yýýý wýC ii. and 
'aiýýr 
tý°ýi study of ý"'ý ýýroýýrýaýýnmcý, ý niýýýýi ý°ýýýýýýds ýýr ý,, 
NnýpnDiiriiii, g 1'! 'Nýý! cli ec(;; Drl, iorny, LJS iýýýon, aý Science Fou, rýýýýýýr i, finaý ýýý ýý 14843, 


















7Mi d Iýýýi' 







II yn"ýý: ý 
ý 
ý: ýýýýý ýýý' 
.ý 




ý+ u I `ýý` Edition 
i! 4 ý (. 1)r. V Strinar°rtrýý, ýri and i)r. ý)iYCf ()iIfifl ö i996. ý 'Wrý'ý fý i lei: nrich i. Jucýýýýý 1998) 
5I ý ýi ýiwýýýýý, . nYýýý 
ýýp,.. ýýýfýuý ww ý ý'ý, ýý I; M ýýrýrýýýýýri ýwý ý. ý! ýýIýäý 
Road 
rýýýý ýýrýýýý ýýýý, ýý ý ýýýýýýýýý ýý ýýýrý°ýýýt'ýýýýn, 
ý ý; 1.1E'dIik, iýýar: 1 
ýýj (ýetirdt 
li'°'lr 3. 
Krai°ýýýý 'Cr arid Ani. niersIch'lager 'Tr, dAeýýýýdýýnarn .., 
kýý"ý 
ýýýptirn1ýýýtkýn of a 
.ý ýr'oup 5 r1'ýýCfiiýý ýýýkth . ndýrstrýa1 Aerodynamics, ýýýýýýýn I 980 
ý71 ("ii () Guang-, Wuui and VAI1Cý Xýnao-"Y, ()pýi. miiýjjon Research ýýýi Aerodyn, arnk 
. 
Fi gniLnnre o the Box Car . 'ýr under 
C'roýý, I Wind Nýý I ýwýý a. ý, ýbýý. ratýy ýwý'I of TºýTraffic ýýafýýtý on the Track., ýýý"ý ý" ýýýunnýuý ýrý ,ý ýmý IhI ýM'ýI 
aýl 
ý 
1,,, ýýý{Iýduýý i I'ýý: 
M 
i 




wýýý, ýuýn, t 
üýrI ; 
ýýarn, ý, ýýýýý 
ýIý, ý 
ýýýýrýýý 
lýiruýýtu ý'iuýlrý" '; ýýikin ýýýýý 'ýV: ýýýýýýºuýý 'i ýýý 
181 . SnIiýitih 
c"., ý ! jIiarýýC: t()'Vi: r1,, . ýýro 
Piuuýýýýýsher°ýýý Fiib, r'oo. k CaI'. ifý ýýýýýA., I 9ý"ý8. 
JJ., ýýaxcnaýýýýe lU. Uoweii J. P. and Flai, ýes 1.. (ornpaµýýýýý ýýtýveen ýýý""E`ý) 
and ýýýýýi)erimerýita1 ýýsuýýýýý Proc. \chick . 
Aerýýýdyianüýcs Cýýýýýýýýrer,! ce, 
ýýýrýýýýiýýýllýýýýý"ýiýýýý; ýýýý, ýý"ýýýýýrýýý, ý '8- 1 ý) Ju., dlýýý ý 99 lN, pp. 30... ý ý'1 1 
M Iý 1 y" I wl. rN 
'Irýý I N" IN Iw 10lr 'ý MIa '1 'WNý ýý ýýIý 1ýý w rr' WI WM 
ý' Wd 
Výý. IIýuý ý'IýIýrýý ýý rýýýl11ý"Irý ; ýýNý., : ýýIýýýaýýýýlýý ýrýNll ýNIN ýýýýý, ý ýaýiýýý . ý. ýý~., I ý 1ýýý ýNINýiýýýrýrýý 1ýý ýý ýýýý"ýý ýýý, ýýýýIN ý, ýýIIýýýýýýIIýýý Mý 1N 1N NI ý w1 I Iý / I' ýMM 
ýr ýýr ýý ýý ýýýýIýýýýrM iN rw ýý ýýý ýI Nkýrur ýýý l ýý, ýýýw ýiýýý ýýrý ýýrý ýuý rý ýýý, lýý lw ýý aý ýýIN ýýýIýýýý ý "ýýý ýWý ý 
ýº ý ýýrý. ý" ý'ý1ý1, ý ý . 
ý'' NýXýI 
, 
'yN ý1 N 'N M dN rl' µNN 
ý Ný ;; w Mr wl ý 1N h ýIýý Mye ýý ý. ý ýý1'ýýýýrw ýýuý. ýýiýý.. ý I'iý'ý"ýýýýIMII"ý1ýIýýý ýýýMr 
ýýýýý'ýrý1ýIýýýýr1ýýý'rýNýýý1ý ýýMýýýý ý"ýNý 'ýýýýýýýI . ýýý ýýr I 
NAtY'Iý'IA'ý1ýý ý, ý, ý ýýýýýý. ýýý ýý ýý 
Iýýýýýý'N"ir~ýý°Iýýýrrýýýýrý1ýýý1ý°ýýý ýýý11 'ý''ýýIýýýýiý1ýýNýý ý'iý"ýýIýrwýýý1ýýý, ý ýýýýýýýNýIN ýraýýýýýrý, ýýaýýýý: ürýýýýýý ýý. ýýýýýý1ýýýýýýýýý, ýýýý ýýý1ýýýýýý 'ýýýý°ýýýýýM w1 ' "IýýIýýý°ýýIýnýarýýýýIýýýNýýwýýlýiiýýýýlllýl'ý ýýýýrýIýIIýýMrý{ýýýwý ýý ý'ýýýhwýIý. ý, ýNý GýýýýýýýýýýýIýý, ý,; ". ýýIýýý, ýý, N ý'ýýý. ýI, ý, ýýýýIý 1ýýýýýIýrý ýýý'ýý ýý, ý ýýrNNr"ýý W 
A ýýýiý Yli 






ýwl rp I'1N 1 W" 
'A 
"NN I ýýýý ýýrýýMýý, cýNý. ilýi ýýýIaýý , ýýýýýýýNrýý1ýýý1ýýýýýýrýrýýýý ýýr1ýýwýýýýýNIýýýýýýýrýýýý, rrý11ý1ý ýýý ýWý ýýýýýýýý, ýý1ýýýýýý ýýý'ý, ýýýýý1ýýýý'ýýýýsý'ýý ýýýý. II 
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